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	gnatneT 	9002:9237 	INS ٍçًًî ٍ´؟²±·­؟ز ·­؟­·®؟¼²؟¬ح ²؟¼؟ق
 ·­؟­·®؟¼²؟¬ح ²؟¼؟ق و؟¬®؟µ؟ض ٍhalokeS 	naakatsupreP
 ٍ´؟²±·­؟ز
 و؟¬®؟µ؟ض	.halokeS	naakatsupreP	naalolegneP ٍىïًî ٍ³·¸؟®¾× ô´؟¼؟؛؟ق
 ٍ؟®؟­µك ·³«ق
	.evitatitnauQ 	& 	evitatilauQ 	ngiseD 	hcraeseR ٍىççï ٍةٍض ô´´»©­»®ف
 ٍ؟¼؟­®»ذ ±¼²·؛؟®ظ ؟¶؟خ و؟¬®؟µ؟ض
	kepsA 	natakedneP 	:halokeS 	naakatsupreP 	ٍéًًî ٍ±²±³®؟ـ




ـ·®»µ¬±®؟¬ ض»²¼®؟´ ق·²؟ ص»­»¸؟¬؟² ك²؟µٍ îًïًٍ Pedoman	Pelayanan	
Kesehatan	 Anak	 di	 Sekolah	 Luar	 Biasa	 Bagi	 Petugas	
Kesehatanٍ ض؟µ؟®¬؟و ص»³»²¬®·؟² ص»­»¸؟¬؟² خ»°«¾´·µ 
×²¼±²»­·؟ٍ ïéïè 
غھ؟²­ô ظٍô ¼؟² ح؟°±²؟®±ô س؟®¹؟®»¬ ئ؟®²±­µ§ٍ îًًëٍ Developing	
Library	and	Information	Center	Collections.	ثحكو ش·¾®؟®·»­ 
ث²´·³·¬»¼ٍ 
ط؟¼؟®·ô ز؟©؟©·ٍ îًًيٍ Metode	Penelitian	Bidang	Sosial.	ا±¹§؟µ؟®¬؟و 
ظ؟¼¶؟¸ س؟¼؟ ث²·ھ»®­·¬§ ذ®»­­ٍ 
ط·¾²»®ô ط±´´§ô ¼؟² ص»´´§ô س»®®§ٍ îًïيٍ Making	a	Collection	Count:	A	
Holistic	 Approach	 to	 Library	 Collection	 Management.	
ث²·¬»¼ ص·²¹¼±³و ف¸؟²¼±­ ذ«¾´·­¸·²¹ٍ 
×²¼±²»­·؟ٍ  Undang-Undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 20	 Tahun	
2003	Tentang	Sistem	Pendidikan	Nasional. ض؟µ؟®¬؟ٍ 




ض±¸²­±²ô ذ»¹¹§ٍ îًïىٍ Fundamentals	of	Collection	Development	and	
Management.	ف¸·½؟¹±و ك³»®·½؟² ش·¾®؟®§ ك­­±½·؟¬·±²ٍ 
ش؟­؟ٍ طحٍ îًًçٍ Kamus	 Kepustakawanan	 Indonesia.	 ا±¹§؟µ؟®¬؟و 
ذ«­¬؟µ؟ ق±±µ ذ«¾´·­¸»®ٍ 
ذ؟¬»´ô ح؟²¶؟§ٍ îًïêٍ	 Collection	Development	 in	 Academic	 Libraries.	
×²¼·؟و ×²¬»®²؟¬·±²؟´ ض±«®²؟´ ±؛ ش·¾®؟®§ ؟²¼ ×²؛±®³؟¬·±² 
ح½·»²½»ٍ ت±´ٍ èô ز±ٍ éٍ  
ذ®؟¬·©·ô خ؟¬·¸ ذ«¬®· ¼؟² ك؛·² س«®¬·²·²¹­·¸ٍ îًïيٍ	 Kiat	 Sukses	
Mengasuh	 Anak	 Berkebutuhan	 Khusus.	 ا±¹§؟µ؟®¬؟و ك®َ
خ«¦¦ س»¼·؟ٍ 
ح«°؟®²±ٍ îًًéٍ	 Pendidikan	 Anak	 Berkebutuhan	 Khusus.	 ض؟µ؟®¬؟و 
ـ·®¶»² ـ·µ¬· ـ»°؟®¬»³»² ذ»²¼·¼·µ؟² ز؟­·±²؟´ٍ 
ة؟®¬³؟²ô ة·´´·؟³ كٍ ïçèçٍ Collection	 Development:	 Background	
and	Principles.	ف¸·½¸؟¹±و ك³»®·½؟ ش·¾®؟®§ ك­­±½·؟¬·±²ٍ 
ا«§«ô ا«´·؟ ¼؟² ض؟§؟²¬· ظٍ ح«¶؟²؟ٍ îًًçٍ Pengembangan	 Koleksi.	
ض؟µ؟®¬؟و ث²·ھ»®­·¬؟­ ج»®¾«µ؟ٍ 
 
